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ПЕРЕГРУППИРОВКА 7-ФЕНИЛ[1,3]ОКСАЗОЛО[5,4-b]ПИРИДИНОВ 
В БЕНЗО[c][1,7]НИФТИРИДИН-4(3H)-ОНЫ* 
Ключевые слова: бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-оны, 3-амино-4-
фенилпиридин-2(1H)-оны, 7-фенил[1,3]оксазоло[5,4-b]пиридины, кислоты Лью-
иса, новая перегруппировка. 
Производные 1,7-нафтиридин-8(7H)-онов обладают широким спектром 
биологической активности [1–5]. Недавно нами был разработан метод получения 
ранее неизвестных 6-арилбензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-онов 3 (R = Ar), 
основанный на взаимодействии 4-арил-3-аминопиридин-2(1H)-онов 1 и 
ароматических альдегидов в кислой среде [6] (реакция Пикто-Шпенглера). 
Однако этот метод не лишен ограничений: им не могут быть получены 
алкилзамещённые и незамещённые в положение С-6 производные, затруднены 
реакции с альдегидами, неустойчивыми в кислых средах. 
В настоящей работе нами предложен альтернативный подход к синтезу 
бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-онов 3a-d, основанный на перегруппировке 
7-фенил[1,3]оксазоло[5,4-b]пиридинов 2a-d при нагревании с хлоридом 






Соединения 2a-d были получены взаимодействием 4-фениаминопиридин-
2(1H)-она 1 с ортоэфирами в толуоле (i), бензолихлоридом в диоксане (ii) или 
тиофен-2-карбоновой кислотой в среде полифосфорного эфира (iii). 
Строение всех полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1H, 
13C и ИК-спектроскопии и данными РСА. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГОСЕЛЕКТИВНОСТИ КАРБОКСИАЛКИЛЬНОГО 
ЗАМЕЩЕНИЯ ХИТОЗАНА НА СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ-
АФФИННЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ* 
Ключевые слова: карбоксиалкилхитозан, региоселективность замещения, 
металл-аффинные сорбенты, ципрофлоксацин. 
Наличие в хитозане первичной аминогруппы и хорошо разработанные 
методы карбоксиалкилирования делают его привлекательной альтернативой 
неионным полисахаридам в качестве прекурсора для получения металл-
